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El presente trabajo corresponde a un estudio de investigación realizada en la Municipalidad 
Distrital de Yantaló, cuyo objetivo general es evaluar la recaudación del impuesto predial y 
establecer su influencia en la evaluación presupuestal de la Municipalidad Distrital de Yantaló, 
período 2014. Para tal fin se diseñó un estudio de tipo descriptivo-explicativo. La muestra está 
representada de manera discrecional por 3 colaboradores del área de rentas la misma que ha sido 
extraída de la población. El instrumento de recolección de datos considera respuestas de tipo 
dicotómica. Los datos se analizarán mediante uso de técnicas de análisis de la información, de 
modo que se pueda realizar la contratación de resultados con los objetivos planteados y las 
teorías consignadas en el marco teórico, la verificación de la hipótesis y la formulación de 
recomendaciones y/o acciones que contribuyan a la solución. Los resultados obtenidos muestran 
que la gestión del área de rentas no está cumpliendo con sus debidas funciones por las cuales 
será investigado, no se está dando el apoyo debido a la administración tributaria municipal, lo 
cual genera que éste sea ineficiente y el grado de evasión tributaria sea muy elevado; asimismo, 
no se tiene implementado el módulo SIAF Rentas para realizar un control adecuado de la 
recaudación del impuesto predial y tampoco se ha diseñado políticas claras que incrementen la 
recaudación tributaria. Con respecto a la evaluación presupuestal, ésta es deficiente por cuanto 
no se está cumpliendo con obtener la eficiencia y eficacia en la recaudación del impuesto predial. 
Finalmente, se concluye que la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Yantaló – 2014, es deficiente e influye de manera negativa en la evaluación presupuestal. 
 
 












This work corresponds to a research study conducted in the District Municipality of Yantalo, 
whose overall objective is to evaluate the property tax collection and establish its influence in the 
budget evaluation of the District Municipality of Yantalo, period 2014 was designed for this 
purpose a study of descriptive explanatory type. The sample displayed on a discretionary basis for 
3 employees from the income it has been removed from the population. The data collection 
instrument type considered dichotomous responses. Data were analyzed by using analysis 
techniques of the information so you can make hiring results with the objectives and theories 
contained in the theoretical framework, the verification of the hypothesis and formulating 
recommendations and / or actions that contribute to the solution. The results show that the 
management of the area of income is not fulfilling its due functions which will be investigated, not 
being given appropriate support to the municipal tax administration, which has generated that 
this is inefficient and the degree of evasion tax is very high; also it has not implemented the 
Revenue SIAF module to perform an adequate inspection of the collection of property tax and no 
clear policy is designed to increase tax collection. With regard to budgetary evaluation, it is 
deficient because it is not fulfilling obtain efficiency and effectiveness in the collection of property 
tax. Finally, it is concluded that the collection of property tax in the District Municipality of Yantalo 
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